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Kenaikan tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi merupakan perubahan yang dapat terjadi pada pasien dengan kecemasan dental.
Musik Mozart dengan tempo 60 - 70 ketuk per menit dapat menurunkan tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui pengaruh musik Mozart 60 - 70 ketuk per menit terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi
pasien sebelum ekstraksi gigi. Desain penelitian yang digunakan adalah eksperimental klinis yang dilakukan di Rumah Sakit Gigi
Mulut Prodi Kedokteran Gigi FK Unsyiah Banda Aceh. Hasil penelitian yang mengikutsertakan 34 subjek penelitian ini
menunjukkan bahwa terdapat penurunan rata - rata tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi setelah diperdengarkan Musik Mozart
60 - 70 ketuk per menit selama 10 menit. Rata - rata tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi pasien  sebelum diperdengarkan
musik Mozart adalah 121,8/85,3 mmHg, 78,5 per menit, dan 22,4 per menit, setelah diperdengarkan musik Mozart selama 10 menit
menjadi 112,7/76,6 mmHg, 71,5 per menit, dan 19,4 per menit. Hasil analisis statistik dengan uji t berpasangan diperoleh nilai p =
0,000 yang berarti bahwa musik Mozart 60 - 70 ketuk per menit berpengaruh terhadap tekanan darah, denyut nadi, dan respirasi
pasien sebelum ekstraksi gigi (p
